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René SouÈGEs. - L'Embryologfe végé-
1 ale. Résumé historique. 1 ••époque: 
Des origines à Hanstefn (1870), 
Actualités scientifiques et industrielles. 
N° 142, Hermann et Cie éditeurs. Paris, 
1934, Prix: 12 francs. 
Comme son titre l'indique, cet ouvra2e est 
simplement l'histoire, de l'origine à 1870, de 
l'embryologie végétale, ou plutôt, suivant l'in­
dication même de l'auteur, l'histoire de l'em­
bryon chez les Angiospermes. 
C'est une histoire trés instructive et qui inté­
ressera non seulement les botanistes, mais lous 
ceux qui sont curieux des choses de la nature. 
Ils verront comment l'effort de l'esprit humain 
partant des notions les plus simples - ici, la 
germination de la graine - s'est éievé petit à 
petit vers les plus complexes, pour en arriver 
aux études supérieures poursuivies aujourd'hui 
par l'histologie et la cytologie. Depuis Pytha­
gore de Samos qui, près de 600 ans avant l'ére 
chrétienne, publiait le premier livre connu sur 
les propriétés des plantes, jusqu'à Hanstein, 
que de chemin parcouru 1 
Cet ouvrage, qui est déjà la suite d'un travail 
précédent (objet et définition de l'embryologie) 
aura une suite, qui sera l'historique de la 
2• époque , de Hanstein à nos jours. Nous ne 
doutons point qu'elle ne présente un intérêt 
encore plus grand et ne soit accueillie avec la 
même faveur. 
C. HEYMANS et J.-J. BoucKABRT. - La 
sensibilité réflexogène des vais­
seaux aux excitants chimiques. 
Actualités scient. et ind., N° 180, Her­
mann et Cie, éditeurs, Paris, 1934. Prix: 
9 francs. 
Le travail de MM. Heymans et Bouck11ert est 
l'étude d'une question trés particuliére, qui, par 
suite , ne s'adresse qu'à un nombre de lecteurs 
relativement restreint. Mais, pour ceux-ci, il les 
intéressera vivement, car il élucide un certain 
nombre de points restés obscurs jusqu'à pré­
sent. comme, par exemple, la localisahon de la 
sensibilité, à la pression. de la région sino-caro­
tidienne. C'est un ouvrage qui a sa place mar­
quée dans toutes les bibliothéques biologiques 
et cytologiques. 
Pierre CuouARD, - La multiplication 
végétative et le bourgeonnement 
chez les plantes vasculaires. Actua­
lités se. el ind., N° 134, Hermann et Cie, 
éditeurs, Paris, 1934. Prix: 10 francs. 
Ce que l'auteur entend étudier dans cette bro-
chure, ce n'est pas la reproduction des plantea 
par leurs graines. qu'il appelle, à juste titre, 
multiplication sexuée ; c"cst la multiplication 
par isolement d'une partie d'un individu donné, 
produisant. par son développement, un nouvel 
mdividu identique au premiu. 
Le problème ainsi posé, M. Chouard étudie 
les différentes formes de cette multiplication. 
les procédés multiples employés par les plantes 
dans ce mode de propagation, par rameaux 
d'origine normale ou adventive, puis expose 
les connaissances actuelles sur les mécanhmes 
du bourgeonnement, d:int la multiplicati on vé · 
gétative n'est qu'un cas particulier. 
Avec ses nombreuses figure$ et la copieuse 
bibliographie qui la termine, cet ouvrage offre 
un grand intérêt d sera apprécié, comme il 
convient, dans les laboratoires de biologie 
végétale. 
Alfred J. LoTKA. - Théorie analytique 
des Associations biologiques (1'" par­
tie: Principes). Act. scienc. el ind. N° 187, 
Hermann et Cie, édit., Paris, 1934. Prix: 
14 francs. 
Avec M. Lotka nous pénétrons dans la science 
biométrique, ou plutôt nous en entr'ouvrons la 
porte. Car l'auteur, après avoir longuement 
exposé les principes généraux, ne nous donne 
aujourd'hui que la stoechométrie biologique, 
c'est-à-dire la discussion des relations entre les 
qualités de matière renfermées dans les di­
verses especes composantes d'un systeme bio­
logique. 
Sous sa forme abstraite c'est une trés Inté­
ressante élude sur l'évolution, et la auite que 
nous promet l'auteur sera la bienvenue. 
J. A. DE LouRs1ao. - Problèmes de l'hy­
giène alimentaire. Act. se. et ind., 
N° 186, Hermann et Cie, édit., Paria, 1934. 
Prix : 8 francs. 
« L'objet de la science alimentaire, dit l'au­
teur, est de mettre de l'ordre et de la raison 
dans ce qui n'a été longtemps que hasard ou, 
tout au plus, empirisme ». 
Voici la question posée. M. de Loureiro, 
l'examine a deux points de vue. D'abord au 
sujet de la qualité, puis au point de vue de la 
quantité. Et sa conclusion est que« l'alimenta­
tion idéale » devra être «aussi variée que pos­
sible, sans crainte d'un excés de protéine ani­
male. limitée aux calories indispensables. équi­
lib,.t'e quant aux sels et aux vitamines et avec 
une préférence décisi ve pour les légumes et les 
céréales les plus nobles ». Il ne nous déplait 
pas non plus d'y voir recommander « ces exci­
tants qu'on ne doit pas trop calomnier pourvu 
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qu'on ies recherche aussi p rès que pc.ssible des 
produits naturels ». Et, ajoute l'auteur « je 
pense à ce propos surtout aux vins aimables 
des côtes méditerranéennes ». Voilà qui est 
parfait, à condition toutefois d'étendre la 
recommandati on aux autres vins de France, 
qui on t bien aassi quelque valeur. 
Bref, tout le m onde peut lire, et avec profit, 
le travai l de M. de Loureiro. 
E. LEDERER. - Les caroténordes des 
plantes. Act. se. et ind., N° 137. Her­
mann et Cie, édit., 1934:. Prix : 18 francs. 
-Ponr ceux de nos lecteurs qui ne seraient pas 
au courant df' la chim ie biologique, nous dirons, 
comme le fait d'ailleurs M. Lederer, que les 
caroténoïdes sont des pigments, variant du 
jaune au rouge, en passant par l'orangé, très 
ré pandus dans le monde végétal et animal. 
Le travail est presque entièrement consacré 
aux caractéristiques de ces composés, aux mé­
thodes employées pour les étudier et à leur 
composition , étude très savante, un peu abs­
traite, et qui s'adresse surtout aulC chimistes 
et aux biologistes. Un dernier chapitre, sur le 
rôle biologique des caroténoïdes, est susceptible 
d'intéresser beaucoup plus de lecteurs et c'est 
pourquoi le livre de M. Lederer mérite d'être 
lu et apprécié. 
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